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千葉市でユニークな運動展開
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●東京･日野市の市長選挙
市民の感覚で選挙戦やる！
市議・名取美佐子さん擁立
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休刊のお知らせ
２月28 日 号 は、休 刊 致
し ます。ご諒承 下 さい。
全 国婦 人新 聞社
????????????、????っ?。
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し、政治と台所を密接にし、国民
の公正たる政治にとの思いで、婦
選獲得同盟（有権者同盟の前進）
を作った市川先生が、今の国会の
有様を 見て、何 と言 うかと 思う
と、内心忸怩たるものがある。努
力が足りないこ とを恥じている」。
生前、市川さんと運動を共にした
武田清子（ＩＣＵ名誉教授）、田中
里子（東京都地婦連常任参与）、河
野義克（元参議院事務総長）、小林
直樹（憲法学者）さんらが、市川
さんの遺影の前で志を粘り強く次
代に受け 継ぐ 活動したい と話 し
た。
戦前から、婦選運動の先覚者と
なり、戦後は一貫して理想選挙、
女性の政治参画に力を注いだ市川
房枝さんの逝去から20年たった。
市川さんの運動の拠点であった、
東京・代々木の婦選会館では、９
日、F 市川房枝先生逝去20周年の
集い」が開かれ、故人所縁の人々
が集まり、人柄、功績を振り返
り、その遺志を再認識して21世紀
の政治浄化のために努力していく
ことを誓い合った。
挨拶に立った紀平悌子さん（日
本婦人有権者同盟会長）は、「婦
人と子どもに不利な法律をなく
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大手 のおも ち や屋で毎 週行われ
る ポヶ モ ンカード のトーナメ ン
ト 戦。 夢中 になる 子どもの姿を
親は少々 複雑な面 持ちで見守る
??????????。
??????ー??、?
??????ー ??ー?。
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取 り組むべき課題山積
お 世 話 に な り まマ
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（ ４ ）2001 年 ２ 月 ２ ０ 日 （メこB窖日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3 種郵便物認可)２ ８ ７ 号第1
｢親と子のいのち輝く21世紀出発のつどいin 浅草｣
ク ロ ア チ ア の 子 ど も た ち が 描 い た 象 の 絵 （２ 枚 と も）
「??????????
??????????????」???。
?
???? ??????
??ー ??? 、???? ???? 「?」? 、?、? ? 。??? ?っ ォーャー ??、?????? ? 。?????? 。
???????????
?????? ??ーーっ??、 ?、 。
｢象列車｣｢インディラ｣･‥50年前の恩返しを
????、???? （???ー ? ??っ 。 ー ー 、?? ? ?????。 ー ー???? っ 。????ー ー ? ???? 。
??、????????
?、?? 。?? ? 。「??っ?? っ?。??っ?」 。
???????????
???? 、 「
???????????」（?? ）?。??、 、??? ??、???っ?? 。 、????、?????ー? 、???? 。??（ ー ッ ） 。??? ? 、??? 、???? 。??? っ 、???
???????????
?????? 、??? 。
???????????? 、?
??????、???????? ? 。?????? っ 。???? 、「 ??」? ???? ? 「???」 、?、? ? っ??? ??「?? 」 。????ー 「???」?ィ???。
??、????????
?????っ ? ?（?? ? ）??。「 、??? ????。 っ 、??? ?ー??? 、??。??? っ?。???????っ 。??? っ 」。
????、??????
??????、???????? ???「?
??????????
?」 ??? ? 、??? ? ）?。????、??ー ?ー 。??? ???? 、??? 。
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??? ＝????????
?????? ）
「???????」?、
???「???????? ? ? ???? 」?。
??????? 「?? （?
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